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Extiendo el brazo hacia la ducha, apoyo
la mano en la llave de paso (…), tengo toda-
vía los ojos llenos de sueño, pero soy perfec-
tamente consciente de que el gesto que reali-
zo para inaugurar mi día es un acto decisivo
y solemne que me pone en contacto con la
cultura y la naturaleza al mismo tiempo (…)
Y sé que para que este milagro se repita cada
día tienen que darse una serie de condiciones
complejas, por lo cual la apertura de un grifo
no puede ser un gesto distraído y automático,
sino que requiere una concentración, una
participación interior.
ITALO CALVINO, La llamada del agua
El agua es una metáfora de la vida, del fluir,
de la continuidad, del discurrir y, a la vez, es la Vi-
da misma. Efectivamente la vida tal y como la co-
nocemos no sólo, no habría surgido en el planeta
Tierra sin la presencia de agua, sino que además, no
podría seguir existiendo sin ella. Nosotros pertene-
cemos al Planeta y sin embargo, el modelo actual
de desarrollo, el aumento de la población y el cam-
bio climático, principalmente, han llevado a la ac-
tual situación de crisis. Nos estamos alejando de los
caminos de la vida, estamos incrementado el caudal
de sed y aumentando la cascada de alteraciones en
los ciclos y en los procesos encargados de asegurar
la continuidad de la vida en el Planeta. La falla en-
tre nuestros tempos y los de la Naturaleza se hace
cada vez mayor. Necesitamos una sociedad reflexi-
va, concienciada, sensibilizada, respetuosa con el
Planeta, consciente de lo que está pasando. Una so-
ciedad educada. Resulta, por tanto, imprescindible
hacer un alto en el camino y reflexionar, pues la cri-
sis del agua no es otra cosa sino la crisis del ser hu-
mano. Este es el gran desafío del siglo XXI.
Y por todo esto, y mucho más, este desafío es
también el tema de la Exposición Internacional de
Zaragoza 2008: El agua como soporte de la vida y
como recurso para el desarrollo humano. Desde
un punto de vista temático los contenidos de la Ex-
posición del agua y el desarrollo sostenible conti-
núa la línea argumental inaugurada en los años 70
cuando se publicaba Los límites del Crecimiento
(1972) por el Club de Roma. Durante los siguientes
20 años todas las exposiciones reconocidas compar-
tirían una misma creencia en la sostenibilidad1. La
Muestra Internacional de Zaragoza pertenece a esa
categoría de exposiciones internacionales temáticas
registradas y reconocidas por el Bureau Internacio-
nal de Expositions de París. Toma el relevo de Aichi
(Japón, 2005) cuyo título fue la sabiduría de la Na-
turaleza , y precede a la que se celebrará en Shangai
en el 2010 bajo el lema Mejor ciudad, mejor vida.
Pero Además de la Crisis del Agua y de la Inno-
vación para la sostenibilidad, la Exposición de Zara-
goza desarrolla otros temas claves con el ánimo de
enfatizar los aspectos más relevantes de los desafíos
del agua que a continuación exponemos brevemente. 
Agua, para la vida: Un nuevo paradigma bio-
céntrico. El agua es el fundamento de la vida y fac-
tor decisivo en la distribución y movilidad de las
especies y, entre ellas, la especie humana que tiene
la capacidad y responsabilidad de gestionar el me-
dio natural con criterios de sostenibilidad. La con-
servación de los sistemas vitales es absolutamente
necesaria para la supervivencia y desarrollo de la
especie humana. 
Agua, recurso único: El desafío de la gober-
nabilidad. El agua juega un papel fundamental para
la satisfacción de las necesidades vitales humanas,
la salud, la seguridad en la alimentación, el bienes-
tar y las oportunidades de desarrollo sostenible. La
crisis mundial del agua se presenta con frecuencia
en diferentes foros como un problema exclusiva-
mente de escasez, de falta de oferta de recurso. Sin
embargo, es también, y sobre todo, una crisis ligada
a la gobernabilidad del recurso que exige el desa-
rrollo de planes, estrategias y actuaciones para una
gestión sostenible del agua, más inteligente, eficien-
te, justa y solidaria en sus cuatro dimensiones: so-
cial, económica, política y ambiental. 
El agua, derecho humano. “El agua es funda-
mental para la vida y la salud. El derecho humano
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al agua es indispensable para una vida saludable y
digna. Se trata de un pre-requisito para todos los de-
más derechos humanos” (Naciones Unidas, 2002).
Expo Zaragoza 2008 se suma al reconocimiento del
acceso al agua como Derecho Humano Universal,
presentando los objetivos de las Naciones Unidas y
las iniciativas y experiencias encaminadas a que to-
da la población mundial cuente con agua suficiente,
segura, de calidad aceptable, físicamente accesible
y económica para uso personal y doméstico con es-
pecial sensibilidad a los temas de la equidad y la
igualdad entre géneros y generaciones.
Agua, recurso compartido: la cuenca hidro-
gráfica como unidad de gestión y la corresponsa-
bilidad de los agentes implicados. Las fronteras
político-administrativas no suelen coincidir con los
límites de las cuencas hidrográficas. Subrayamos la
conveniencia de considerar la cuenca hidrográfica
como unidad de gestión, resaltando los acuerdos,
experiencias y buenas prácticas internacionales en
la planificación y gestión sostenible del ciclo inte-
gral del agua en las cuencas hidrográficas comparti-
das de diferentes partes del mundo. Los desafíos só-
lo se pueden resolver desde la participación
integrada de todos los actores implicados, asumien-
do responsabilidades de una forma compartida. 
Agua, fuente de creatividad y cooperación. En
el presente, como a lo largo de la historia, los con-
flictos del agua son una fuente de cooperación y
creatividad en todo el mundo. La escasez de agua ha
despertado el ingenio y la creatividad de las socieda-
des que nos han legado un rico patrimonio cultural.
El agua en ocasiones ha sido fuente de conflictos pe-
ro sobre todo ha sido un catalizador para la paz que
ha dado a luz a acuerdos internacionales y experien-
cias modélicas de cooperación internacional. 
Agua, punto de encuentro, intercambio y co-
municación. Un problema global requiere la máxi-
ma participación de culturas y gentes diversas. Pro-
curar el intercambio de ideas y experiencias es
imprescindible. Un dialogo integrador para resolver
un problema global.
Todos estos temas y otros muchos son aborda-
dos precisamente por más de un centenar de países
que participan en la Muestra. Sin embargo es nece-
sario subrayar el enfoque de salida de Zaragoza
2008 pues marca una gran diferencia con respecto al
pasado. Se agrupa bajo el mismo techo a aquellos
participantes que comparten y definen característi-
cas geográficas cercanas, y por lo tanto, se reorgani-
za el mundo entero experimentando una nueva for-
mación, alejada de las fronteras políticas y al lado
de la naturaleza y la sostenibilidad. De esta forma
en el camino, Expo Zaragoza 2008, deja atrás la pe-
sada carga nacional de las exposiciones de antaño y
da el primer paso hacia una nueva fase. A esta nove-
dad se añade otra no menos importante: por primera
vez se ha facilitado la participación de los países
económicamente más desfavorecidos financiando,
gracias a distintas instituciones, la llegada de mu-
chos países del área de Iberoamérica, África y Asia
principalmente que nunca habían participado en una
Exposición Internacional. Países que, por otro lado,
se han ubicado en tres edificios centrales dentro del
espacio de la Muestra teniendo una presencia física
contundente. Finalmente, y también por primera
vez, la sociedad civil cuenta con su propio espacio
en el pabellón de El Faro donde participan más de
175 entidades sociales de todo el mundo.
Además de los participantes, la propia Organiza-
dora ofrece una amplísima programación cultural
que, naturalmente, comparte el objetivo de la Mues-
tra y que recorre las distintas disciplinas: arte, pensa-
miento, música, artes escénicas… ofreciendo una vi-
sión plural, rigurosa, transparente, multidisciplinar
que combina códigos culturales distintos, propuestas,
en definitiva, que integran cultura y naturaleza.
ARTE Y ARQUITECTURA: EXPOSICIONES
Y ARTE PÚBLICO
El tema, los contenidos, vertebra toda la Muestra
y, desde el luego, también la ubicación de las exposi-
ciones. Efectivamente está basada en la distribución
temática y los recorridos de todo recinto de tal for-
ma, que para quien visitó todas las exposiciones pu-
do encontrar un mensaje global complementario y
coherente. Los pabellones temáticos, la Torre del
Agua, el Pabellón-Puente y el Acuario, se situaron en
los tres accesos a la Muestra, mientras que las plazas
temáticas, con las 5 exposiciones restantes, se ubica-
ron a lo largo del frente fluvial. De este modo se ge-
neró una expositiva en el sistema de recorridos que
correspondía a su vez a la distribución equilibrada de
los contenidos en el recinto de la Muestra.
En el interior de cada una de las exposiciones no
existe un recorrido rígido. El visitante pudo construir
su propia experiencia y descubrir espacios para la in-
formación, para la compresión, para la reflexión y,
también, para lo inesperado. Se optó por la utiliza-
ción de nuevos lenguajes de difusión que partían de
la coherencia conceptual y del soporte de su sistema
de comunicación para convertir los contenidos temá-
ticos en pura emoción. Se incentivó el diseño creati-
vo y multifuncional que integrase múltiples conteni-
dos en nuevos sistemas y también se buscó que todas
las exposiciones tengan un alto y triple componente
interactivo: manualmente interactivas (“hands on”),
mentalmente interactivas (“minds on”) y cultural-
mente interactivas (“heart on”). 
Los temas Agua para la vida y Agua recurso úni-
co se alojaron en la Torre del Agua y en el Pabellón-
puente, los edificios más emblemáticos de la Muestra.
Un recorrido por el mundo fluvial lo garantizaba el
Acuario. Temas más concretos sobre los que se quiso
hacer hincapié, lo abordaron las exposiciones ubica-
das en las denominadas plazas temáticas: el agua, ele-
mento de relación entre los pueblos, la sed como me-
canismo del progreso cultural, la fecunda interacción
entre el agua y la energía, los riesgos hídricos estimu-
lados por el cambio climático y el agua generadora de
un urbanismo y de una ciudad más sostenible, entre
otros. Las exposiciones se acompañaban de sendos
catálogos y de su propia página web.
Las exposiciones se ofrecían ajenas a la hegemo-
nía unidireccional de un solo punto de vista. Aposta-
ban por formular preguntas en distintas direcciones
abriéndose al debate. Así, el planteamiento de los
argumentos mantenían viva la capacidad crítica y re-
flexiva y ensanchaban el ámbito del razonamiento,
al de la percepción ética, reivindicando e incorpo-
rando, un horizonte complejo pero sin renunciar, co-
mo ya hemos comentado, al goce estético
A las exposiciones que se desarrollaron dentro del
espacio de 25 hectáreas de la Exposición Internacio-
nal se unió el programa de Intervenciones Artísticas
que recorre unos 10 km de riberas y parques convir-
tiendo el río Ebro, en su paso por Zaragoza, en un
museo al aire libre. Los artistas invitados de reconoci-
do prestigio y experiencia internacional plantean obra
con una estrecha relación conceptual y/o forma con el
tema de la Muestra y en las que sobresale su capaci-
dad de diálogo arte-naturaleza. De nuevo Cultura y
Naturaleza se ligan indisolublemente. Constituyen, en
definitiva, una muestra muy significativa de arte pú-
blico contemporáneo que quedará para la ciudad co-
mo legado artístico de la Expo 2008.
PENSAMIENTO Y DEBATE: LA TRIBUNA
DEL AGUA.
Es una plataforma de análisis y debate a la bús-
queda de soluciones para el agua y el desarrollo
sostenible. El programa de actos propuso diez se-
manas temáticas que concentraba a los grandes ex-
pertos y especialistas mundiales en temas de agua y
sostenibilidad; el Ágora que se abrió a la sociedad
civil traduciendo a lengua vernácula los grandes te-
mas desde un punto de vista multidisciplinar, gra-
cias a la participación de filósofos, escritores, artis-
tas y científicos; los eventos paralelos con
congresos y cursos de verano que se extendieron
por la geografía aragonesa el espacio físico de la
Muestra más allá de sus fronteras; y el cine con un
programa de cintas que abordaron distintos temas
medioambientales y un concurso de cortometrajes
que ánimaba a los jóvenes realizadores a abordar te-
mas medioambientales.
MUÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS: LA PRO-
GRAMACION DE ESPECTÁCULOS
Se han programado más de 3.400 actuaciones a
cargo de unas 300 compañías y artistas dirigido a
niños, jóvenes y adultos. Esta programación ha con-
tado con diferentes escenarios: El Balcón de los
Niños, Los Talleres Infantiles, El Balcón de las
Artes Escénicas, El Balcón de las Culturas, El
Balcón de la Música, y los escenarios de Plaza
Aragón y Plaza Nueva. A estos espacios se unió el
del propio río Ebro, el de la plaza temática Inspi-
raciones Acuáticas y el de las calles que recorrie-
ron la Muestra. En el Ebro se celebraba cada noche
la puesta en escena, una sinfonía poético visual,
Iceberg. Esta puesta en escena mostraba como los
seres humanos con sus máquinas y tecnología pre-
tenden de dominar la Tierra. Consumen y derrochan
los recursos sin miramientos pero la Tierra enfer-
maba, el hielo se fragmenta, el cielo se oscurece, las
catástrofes se arrecian… la Tierra dominada es un
espejismo hay que reflexionar, modificar nuestros
comportamientos. En la plaza temática Inspiracio-
nes acuáticas se celebraba el espectáculo el Hom-
bre Vertiente en el que participamos de una van-
guardista puesta en escena, pura plástica
contemporánea, un palco escénico sin límites que
funde actores y público. Por las calles de la Muestra
el Circo del Sol brindaba el espectáculo El desper-
tar de la serpiente utilizando el simbolismo de las
aguas que al mezclarse dan vida hasta conseguir el
arco iris.
La Muestra y todas sus actividades tuvo por ob-
jeto final que, por un lado, el público visitante re-
flexionase y, por otro, y a nivel general, provocar
un cambio de comportamiento y actitud que nos
lleve a buscar nuevos modos de relación, que im-
pliquen una complicidad con el entorno, y per-
mitan el equilibrio imprescindible con la natura-
leza y los recursos hídricos que nos ofrece: Y qué
es esto sino EDUCAR. Pero, que duda cabe, que
estas propuestas tienen una mayor potencia social si
se asientan en acciones educativas propiamente di-
chas que considere la simbiosis del trabajo dentro y
fuera del aula. Es lo que hemos procurado hacer.
Acciones se han realizado y se realizan en grandes
espacios pero también, y sobre todo, o en los más
pequeños, en los más humildes, en cualquier ámbito
social por sencillo que sea. Para esto ha sido nece-
saria la complicidad del profesorado, su apoyo, su
aliento, su vocación y su altruismo pero, sobre todo,
su perseverancia. Con todo ello hemos contado. Pa-
ra la Comunidad Educativa Expo 2008 ha previsto
un programa específico que se ha desarrollado en
los meses anteriores, en los tres de apertura de la
Muestra y que continúa durante el primer trimestre
del año académico 2008-09. Hemos participado en
las ferias más interesantes del sector como Aula,
Madrid es Ciencia, EducAragón… con el fin de
sensibilizar al público general y apoyar humilde-
mente la labor del profesorado. Asimismo hemos
aprovechado las redes ya existentes para favorecer
al máximo la difusión de contenidos (FAPAR, Con-
sejerías de Educación de las CC.AA, Ministerio de
Educación, Políticas Sociales y Deporte, EducaRed,
Red UNESCO de Escuelas Asociadas, Instituto
Cervantes, etc.) y hemos preparado un programa de
visitas colectivas a la Muestra dirigidas al profeso-
rado y a los alumnos. Dentro de la Expo no han fal-
tado los talleres dirigidos a Educación Infantil, Pri-
maria y Secundaria, entre los que destacamos, los
de la Plaza de los Juegos y la Ciencia, la Plaza de
los Ingenios y la Plaza de los Canales de Agua, en-
tre otros muchos.. Para el profesorado visitante to-
dos los días distribuíamos material educativo. Y por
supuesto, también hemos visitado los centros: la
Expo ha ido al aula y ha trabajado con unos 20.000
alumnos los temas que sobre agua y desarrollo sos-
tenible más han motivado al alumnado. Por último
y para buscar el compromiso de todos y predicar
con el ejemplo hemos organizado una Campaña pa-
ra compensar la emisión de CO2 derivada de Expo
Zaragoza. Se están plantando 3.500.000 árboles pa-
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ra repoblar la región de Aragón desde el 2007 y se
prolongará hasta el 2010. Las especies escogidas
son evidentemente autóctonas principalmente pi-
nos, carrascas, sauces, encinas, álamos …
Por último quisiéramos subrayar y destacar al-
gunas herramientas útiles para el profesorado nos
referimos a los materiales didácticos que hemos
publicado y a la página web de Expoeduca que
hemos activado.
MATERIALES EDUCATIVOS:
EDUCACIÓN INFANTIL
“Qué es la Expo” 
La mascota de la Expo,
Fluvi, nos explica qué es
la Expo, el por qué del
tema “Agua y desarrollo
sostenible” y cuáles son
los principales espacios
expositivos. Incluye el
cómic “Salvemos la Ex-
po” y una ficha de dibujos para colorear.
Juego “S.O.S ¡Salvemos el agua!” Juego colectivo
con el que los pe-
queños relizarán
un recorrido por
un río con la fina-
lidad de aprender
las buenas prácti-
cas y actitudes re-
lacionadas con el
agua. Realizado
en colaboración con el Ministerio de Educación, Po-
lacas y Ciencia de España. 
Cartilla escolar y hoja para la familia. Recomen-
dable también pa-
ra primer ciclo de
primaria. Peque-
ño álbum con cu-
pones que repre-
sentan buenos
hábitos y com-
portamientos re-
lacionados con el
agua que los
alumnos podrán colorear, recortar y pegar a medida
que vayan realizando las acciones indicadas en la
misma. Realizado en colaboración con el Ministerio
de Educación y Ciencia de España. 
Fichas para colorear 
Quince fichas para colorear
de la mascota de la Expo,
Fluvi, y otros personajes. 
Las aventuras de Fluvi 
Fluvi nos presenta a sus
compañeros de aventuras sus
amigos: Ica, Laurita, Nico, y
a los Posis y a sus enemigos: Sec, Raspa, Mejillón
cebra y a los Negas
Capítulos de la serie de Fluvi. Recomendable tam-
bién para Prima-
ria
Nuestra Fluvi ha
dado el salto a las
pantallas. En su
serie de dibujos
animados seguirá
luchando para
que sus enemigos los Negas no se salgan con la su-
ya. Sus amigos Nico, Laurita y los Posis unirán sus
fuerzas para que todos aprendamos cómo hacer un
buen uso del agua.
Cuento “Willi en Zaragoza, el gran enigma” 
Por Eduardo Flores,
Raquel Garrido, Ra-
món Aguirre. Reco-
mendable también para
Primaria. Coedición
/Editorial: Apila, aso-
ciación cultural.
En su paseo por Zara-
goza, Willi deberá des-
cubrir el misterio del
elemento fundamental para la vida.
EDUCACIÓN PRIMARIA
Guía didáctica. La carpeta para el profesor incluye
la guía di-
dáctica y el
c u a d e r n o
del alumno.
Las guías
introducen
el tema de
la Expo así
como los
distintos re-
tos ligados
a él, propo-
niendo distintas actividades a realizar. La guía para
el alumnado contiene un pequeño cuestionario para
evaluar los conocimientos previos sobre el agua, una
introducción sobre el tema del agua, la cantidad de
agua que tiene nuestro cuerpo, cuánta agua utiliza-
mos, cómo cuidar el agua de manera responsable, en-
tre otros. La guía
para el profesora-
do ofrece datos,
anécdotas y fuen-
tes donde profun-
dizar sobre cada
uno de los temas
Pósteres educati-
vos . (Basado en el
Informe sobre el
Desarrollo de Re-
cursos Hídricos,
UNESCO) Tam-
bién disponible
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para nivel de Ecuación Secundaria, Bachillerato y FP
Colección de 9 pósteres educativos sobre el tema
del agua y la Expo, acompañados de una guía didácti-
ca para profesores del ciclo superior de educación pri-
maria. Dichos pósteres cubren los siguientes temas: el
agua, un recurso vital; una mirada la mundo del agua,
el derecho al agua y el derecho a la salud, los ecosis-
temas y el agua, las ciudades grandes usuarias del
agua, el agua la base de los alimentos, el agua un bien
escaso un bien a compartir y la participación en la
gestión del agua. 
Fichas pedagógicas “A mojarse” por la Confede-
ración Hidro-
gráfica del
Ebro y el Mi-
nisterio de
Medio Am-
biente
Colección
de fichas de
ac t iv idades
generales y
otra centradas
en el caso particular del Ebro que están destinadas a
los alumnos de primaria (hasta 12 años). Sus conte-
nidos son los siguientes: Propiedades del
agua¸¿Quién vive en el Ebro?; Usos del agua , y
Sustancias que lleva el agua Ebro. 
Juego “Fluvi y el ciclo del agua”
Un juego
interactivo
en el que
Fluvi tiene
que sortear
una serie de
peligros y
cuya finali-
dad es fo-
mentar el
ahorro de agua. 
EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERA-
TO Y F.P.
Guía didáctica Incluye una guía para el profesora-
do y el
cuaderno
del alum-
nado. Las
guías in-
t r o d u c e n
el tema de
la Expo
así como
los distin-
tos retos
ligados a
él, proponiendo distintas actividades a realizar. La
guía para el alumnado contiene un pequeño cuestio-
nario para evaluar los conocimientos previos sobre
el agua, una introducción sobre el tema del agua,
información sobre la cantidad de agua que tiene
nuestro cuerpo, la crisis mundial del agua, la distri-
bución del recurso a nivel mundial, nuestra huella
hídrica, la contaminación hídrica y el derecho hu-
mano al agua. La guía para el profesorado ofrece
datos, anécdota y fuentes para profucndizar en cada
uno de los temas.
Fichas pedagógicas “A mojarse” por la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro y el Ministerio de Medio
Ambiente
Colec-
ción de fi-
chas de ac-
t ividades
generales
y otra cen-
tradas en
el caso
particular
del Ebro
Temas que abarca: El ciclo hidrológico; Los Ríos;
Vida en los ríos: su flora, su fauna; los múltiples
usos del agua; Utilidad de las obras hidráulicas; los
paisajes del agua; las confederaciones hidrográficas;
y la Confederación Hidrográica del Ebro
Documental “El sueño del agua” En colaboración con
UNESCO
Serie de
cinco docu-
mentales de
10 minutos
de duración,
que presen-
tan la histo-
ria de cinco
niños de
cinco luga-
res del Pla-
neta situa-
dos en
Benín, Ho-
landa, India, Palestina y Chile, que nos cuentan los
problemas que tienen a diario con el agua en su re-
gión.
También recomendable para Educación Primaria.
2º Informe de las Naciones Unidas sobre el Desa-
rrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo . Re-
c o m e n d a d o
también para
nivel universi-
tario. Expo
Zaragoza rea-
lizó la traduc-
ción al español
del 2º Informe
de las Nacio-
nes Unidas so-
bre el Desarro-
llo de los
Recursos Hí-
dricos en el
Mundo. Este
informe pre-
senta un pano-
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rama detallado de la situación del agua en todas las
regiones y la mayoría de países del mundo por lo
que constituye un valioso material para tratar el te-
ma del agua en clase. El Informe analiza una amplia
variedad de temas que incluyen, entre otros, el in-
cremento de la población y de la urbanización, los
cambios de los ecosistemas, la producción de ali-
mentos, la salud, la industria, la energía, así como la
gestión de riesgos, el valor y el precio del agua, etc.
PARA TODOS LOS NIVELES
Los Caminos del Agua para el viajero EXPOA-
GUA
Conjunto de pro-
puestas de rutas
didácticas a lo
largo del recinto
y divididas por
niveles educati-
vos. 
Al material
publicado hay
que añadir la página web específica para la comu-
nidad educativa y cuya dirección es:
http://www.expozaragoza2008.es/expoeduca.
Aquí profesores y alumnos no sólo pueden conse-
guir gratuitamente todo el material apenas descrito
sino que además podrán inscribirse en el Boletín de
Noticias quincenal para estar constantemente infor-
mados, proponer y compartir los trabajos que se
han hecho en clase, hacerse voluntario de Expo o
acceder a informaciones de interés en relación tanto
con la Exposición Internacional, como con otros
eventos importantes cuyo protagonista es el agua.
El sitio web esta disponible en los tres idiomas
oficiales de la Muestra, esto son, español, francés e
inglés. Cuenta con un apartado dedicado a “Noti-
cias” que subraya las noticias de actualidad más so-
bresalientes y que se actualiza todas las semanas.
Las noticias pasadas también están disponibles en
“Archivos de Noticias de Expoeduca”. Junto a las
Noticias queremos señalar el apartado “Eventos”
que da a conocer los actos más destacables de la se-
mana. Al igual que las noticias en los “Archivos de
Eventos de Expoeduca” se podrán localizar los pa-
sados. La página web estará activa hasta el día 31
de diciembre.
Múltiples son las acciones, programas y mate-
riales educativos desarrollados que tienen como ar-
gumento el agua y nosotros con las nuestras espera-
mos poder contribuir a una educación global y a
una visión completa, objetiva y universal sobre el
agua y los desafíos relacionados con ella porque
creemos a pies juntillas que si deseamos un Planeta
para nuestros hijos, para la Vida, sólo hay un cami-
no educar a las nuevas generaciones. En nuestras
manos está. 
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